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2013 年 10 月，在《新闻联播》对《喜羊羊与灰太狼》、《熊
出没》等国产动漫点名批评后，广电总局声明将出台《国产电
视动画片内容标准》，对国产动漫的内容进行规范和把关。
国家大力支持动漫产业发展，在资金、产业基地建设、播
出时段等方面给予最优惠的政策。但是，当中国已然成为了
动画产量大国之后，国家的政策态度开始转向，更多着眼于
原创动画的生产和对动画质量的要求。数量和收视率不再是
衡量动漫产业发展情况的惟一指标。
四、对国产电视动画转型的反思
通过以上对动漫产业政策的梳理，我们看到随着产业政
策的转型，国产电视动画的发展遇到了新的挑战。此次“喜羊
羊”遭批事件，表面上看是两部动画的过失，实则暴露出了近
年来国产动漫“繁荣”背后的隐忧。
（一）文化缺位，缺乏民族性
国产动画的飞跃有目共睹，但是对国外动画，尤其是日
本动画的单纯模仿，始终为人诟病。不可否认，模仿是学习的
必经之路。但是，国产动漫学到了日本动漫的“表”，却忽视了
“里”。日本动漫十分强调文化内核，“樱花”的浪漫和“武士
道”的忠信几乎藏于每部动漫作品之中。而反观中国动漫，大
部分国产动漫都十分注重技术改良、场景美工，舍本逐末，丢
失了中国本源的文化内涵。
中国的动漫产业政策中始终强调民族文化的重要性。曾
经的《大闹天宫》等动画也都是因为植根于中国文化才能成
为不朽的经典。民族精神从未过时，重要的是如何将其具象
化地表现出来，让它成为一种一以贯之的创作理念。因此，如
果说中国动画在技术、专业化程度都已远远落于人后，那么
打造具有中国特色的动漫，重新演绎东方文化的魅力，或许
是国产电视动画突围的一条道路。
（二）“全龄化动画”的片面化解读
“全龄化动画”一直是国外动画电影着力诠释的概念。随
着《飞屋环游记》等电影的热卖，这一概念也开始在全球兴
起。中国的动画主要定位于 3-15 岁的青少年，但很多成年人
也是动画的忠实拥趸。于是，在狭窄的受众定位与无法满足
的市场需求之间形成了一道鸿沟。考虑到中国还未实施分级
制度，打造中国本土的“全龄化动画”也就成为了解决这个问
题的积极尝试。
然而，国产动画在对“全龄化动画”的阐释中出现了偏
差，这就导致了一种怪现象：动画人物可爱，情节简单，但是
对白中杂糅了大量的社会流行语，偶尔还会出现暴力行为。
其实，国外的动画电影之所以能够实现“全龄化”，是因为他
们所表达出的爱和梦想等普世的价值观，并非单纯依靠幽默
的语言和吸睛的场面。而国产电视动画对“全龄化动画”进行
了“割裂”式的拆分。依靠动漫中的不同特质吸引不同年龄的
受众。虽然能在短期获取高额的经济效益，但是对社会效益
的轻视最终导致了其遭到批评的命运。
（三）空白的“说教”
为了避免无聊的“说教”，近年来兴起的国产动画都加入
了幽默、搞笑的元素，最大程度地实现“去说教化”。然而，刚刚
走出说教束缚的国产动漫却迈上了粗俗、恶搞的另一个极端。
说教式的叙事方式的确是国产动画的一大弊端，但这并
不是粗俗、恶搞的借口，也并不意味着电视动画中不应该有
教育的理念。动画的教育作用是内潜式的，应通过人物性格
的塑造，细节的描写，将主题嵌入到作品之中，以潜移默化的
方式引导、教育儿童。因此，如何平衡说教与幽默，是每一名
电视动画制作者都应当思考的问题。
五、结语
中国具有动漫产业发展的巨大市场，国产电视动画近年
来取得的优异成绩也毋庸置疑。然而，高收视、高产量的背后
却掩藏着“滥而不精”的忧虑。此次国产动画遭批事件，绝不
仅仅是两部国产动画出了问题，也是产业政策、动漫制造商
和观众多方造就的结果。如今，产业政策已经开始调整。能否
在经历阵痛之后，把握政策走向，重整旗鼓，将是国产电视动
画发展的关键所在。
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